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3M Company 47-49
Analog Devices, Inc. 275-279
AT&T Research Foundation 47-49
Battelle Laboratories 243-244
Boston University 315-317
California Institute of Technology
Jet Propulsion Laboratory 212-215
Center for Advanced Television
Studies 258-264
Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) 265-266
Dennis Klatt Memorial Fund 302-311
Digital Equipment Corporation 218-220
Draper (Charles S.) Laboratory 31-33,
73-74, 136-137, 241 -242
du Pont, de Nemours & Company
279-283
Hampshire Instruments Corporation 9
International Business Machines Corporation
24-26, 32, 80-82, 218-220, 275-279,
288-292
Johnson and Johnson Foundation 321-333
Joint Services Electronics Program (JSEP)
7-17, 21-23, 35, 41-45, 47-50, 53-57,
59-62, 64-66, 73-83, 109-126, 139-142,
148-153, 197-202, 275-279
Lawrence Livermore National Laboratory
93-94, 96-98, 167-169
Maryland Procurement Office 267-269
Massachusetts Eye & Ear Infirmary 316-317
Massachusetts General Hospital 83-86
National Aeronautics and Space Administration
Goddard Space Flight Center 202-208,
212-214, 232-234
National Institutes of Health 83-86,
302-311, 315-317, 321-333
National Science Foundation 7-8, 47-49,
61-65, 73-76, 78-83, 103-105, 143-149,
167-181, 197-202, 225-230, 243-256,
258, 260, 267-269, 279-283, 289-290
Purdue University 47-51
Sanders Associates, Inc. 245-246, 248, 251
Schlumberger-Doll Research 197-202
Simulation Technologies, Inc. 212-214
SM Systems and Research, Inc. 231-232
U.S. Air Force, Electronic Systems Division
215-218, 253-255, 261
U.S. Air Force, Office of Scientific Research
21-24, 75-83, 272-273, 275-279
U.S. Army Corps of Engineers 212-215
U.S. Army Research Office 29-34, 149-153,
197-202, 269-271
U.S. Department of Energy 86-96, 98-101,
169-194
U.S. Department of Transportation 220-221
U.S. Naval Research Laboratory 232
U.S. Navy, Office of Naval Research 47-50,
149-155, 208-211, 215-218, 232, 241-252,
254-256, 271, 283-293
WaveTracer, Inc. 212-214
Woods Hole Oceanographic Institution 234
X-Opt., Inc. 17
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